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HOMENAJE AL PRESIDENTE DEL CENTRO
SR. AGUADE PARES
À las 9 de la noche del día 20 de febrero se reunieron en eI SaIón de Ex-
posiciones un número extraordinario de socios para estar presentes en el acto
de la entrega de los obsequios con que se iba a distinguir al Sr. Aguadé.
Presidió eI Excmo. Sr. D. José González Sarna, Gobernador Civil, quien
tenía a su derecha al homenajeado, al Presidente de la Diputación, Don
Enrique Guasch y al Procurador en Cortes y Consejero Nacional, D. Fran-
cisco Àromir y a su izquierda a D. Juan Bertrán, Àlcalde de la Ciudad, al
R.vdo. Sr. Prior, D. Francisco Duch y al Vicepresidente del Centro, D. José
Blanch. Àctuó de Secretario, D. Juan Besora, que leyó el Àcta de Ia Junta
Plenaria que tomó el acuerdo de nombrar Socio de Honor al Presidente seflorÀguadé.
Seguidamente el Sr. Blanch hizo uso de la palabra y dijo:
Excmos. e Iltmos. Sres., SeKoras, Seflores.
En el Àrrabal de Santa Ana, así lo dice el cronista: «Un grupo de jóvenes
con el lema «Instruccióri, moralidad y fraternidad» se agruparon y formaron
una Àsociación que vino a llarnarse Centro de Lectura». En 1.0 de enero de
i99 se inauguró la galería de los veintisiete Presidentes, veintisiete patricios
que con su esfuerzo, con su entusiasmo, con su tesón y con su arnor a la ciu-
dad rigieron los destinos de esta Casa desde su fundación hasta abril de 1948.
Y observamos dos directrices. La prirnera, fomentar y abrir las puertas de
la cultura a las clases obreras, a todas las clases sociales, abrir las puertas de
la cultura al pueblo y a la ciudad. La segunda directriz viene marcada por una
mayor ampliación de la prirnera. Las enseñanzas iniciales se fueron sucesiva-
mente ampliando; fueron luego ampliándose ios servicíos de este «Pecó» con
una Biblioteca. Todo esto lo debemos, seKores, a un gesto de gran filantropía.
Y con ese afan de supetación empezó a crecer el Centro. Empezó a crecer el
Centro con el emblema fljo en las insignias de Ia Ciudad y nuestro emblema
fué también la rosa y un libro abierto, porque abierto también se tenía el co-
razón. Y en ese trance, organizadas ya Ias Secciones, abiertas las Escuelas, per-
soniflcados sus fines y habiendo .sido sustituidas Ias clases primarias con
clases de mayor irnportancia y envergadura, sobrevino en Espafla un hecho
terrible: la guerra. La guerra civíl. En el Centro de Lectura tuvo una huella
tristísima. Nuestra bibliotecaria, Regineta Figuerola Rebull, murió a conse-
cuencia de un bombardeo aéreo, y nuestro Presidente de entonces, Pedro Ba-
laguer y Martorell, con su tesón y su energía defendió esta entidad y nos de-
fendió a todos y a nuestros derechos, impidiendo toda acción que pudíera
tender a cerrar esta institución. Y en ese conjunto de cosas, en abril de 1948,
hubo un hombre, Enrique Àguadé Parés, que supo hacerse eco del sentirniento
de Reus y con un grupo de quinientos socios empezó a reorganizar este Centro.
Y la reorganización fué fecunda. Poco a poco fueron anotándose rnás socios;
poco & poco ftteron reorganizándose ios servicios. La biblioteca dejó de estar
cerrada; el libro abierto del emblema continuó abierto de par en par; la rosa
heráldica de la Ciudad estaba ya en su apogeo, junto a las cuatro barras de
CataluKa.
Y vemos en todo ese conjunto de maravilias como, reconstruída la Biblio-
teca, ensanchábamos el espacio vital del Centro con la creación de la Casa de
la Cultura, Casa de la Cultttra que se nos prometió solemnemente aneja a la
entidad. Y junto a la Casa de la Cultura se instaló la Escuela de Àrte, un re-
cuerdo de la Escuela d,e Àrtes y Oficios. Con el transcurso del tiempo, pasó a
ser Escuela de Àrte y pasó a ser una Escuela de Trabajo y, más tarde, surgíó
la actual Escuela de Maestría Industrial.
Àlgo parecido ha sucedido también con Ia Escuela de Música. Las ense-
fianzas de música en este Centro einpezaron en el afío 1861 y hoy día la Sec-
ción de Música puede enorgullecerse de que las enseflanzas de inúsica que se
ofrecen en el Centro están de acuerdo con el inismo prograrna del Conservato-
rio del Liceo. Tenemos una incógnita, que creo será también una solución
para la ciudad. lCien aflos de ensefianzas mercantiles! ¡Una Escuela de Co-
mercio!
Y con la colaboración y la dirección de Enrique A guadé Parés empezaron
a celebrarse exposíciones de rosas cjue han dado paso a unos certáinenes en
donde ios rosalistas se esfuerzan por presentarnos ejempiares que con la rosa
heráldica de R.eus hacen guardia de honor o corte de amor, como queramos
llamarle. De estos certáinenes líterarios y exposiciones de rosas vienen sin
desmayo actos de cultura internacional, esas semanas de cultura europea que
abren más allá de los confines geográficos nuestras relaciones y nuestra exten-
sión cultural.
Y vemos en todo eso, como he dicho, a un hombre, a una figura: la cle
Enrique Àguadé Parés. Y por esta razón, haciéndonos eco del respirar inten-
so de la vida del Centro, del profundo sentir de todos ios socios, por esta ra-
zón, hemos confeccionado este álbum. Y en este álbum que me complazco y
tengo el honor de hacer ofrenda, podréis ver, Ihistrísiino Seflor, páginas en Ias
que los socios de número más bajo han firmado, alguno de ellos, con mano
temblorosa. Esos son los incondicionales dei Centro. Son ios que a pesar del
vaivén de la historia y de la política se han mantenjdo firmes al ideal del
Centro de Lectura. Podréis ver también en ese álbum la firma ilegible de losjóvenes, pero con ios rasgos marcados, con ios rasgos marcados que indican
que Reus no desfallacerá, que el Centro de Lectura continuará otros cien afíos.
Como escribió un Presidente del Centro, Mata Míarons: «Avant, avar.it: els
fills Iio desitjen i e/ que volen fan».
Veréis también en este álbum páginas de artistas. Muchos de ios aiumnos
que fueron de la Escuela de Àrte del Centro de Lectura. Páginas en ias que
con el pincel o la plumilla han grabado una de sus mejores obras, y veréís en
lugar preferente, unas páginas que están dedicadas a los Socios de Honor, los
doce socios de honor de la entidad. Vos sabéis lo que es ser socio de honor del
Centro de Lectura. Vos sabéis inuy bien, por que lo habéis propuesto. Lo ha-
béis propuesto la inayor parte de Ias veces, primero en el Consejo Directivo,
luego en las Juntas Plenarias. Y sabéis ios méritos que se precisan para ser
socio de honor de esta entidad. Ese mérito, esas cualidades, las hemos encon-
trado en vos. Y por esta razón, también os hago entrega de Ia placa que de-
dicamos & los socios de honor del Centro de Lectura. Y, por último, me falta
entregar un distintivo para cumplir lo acordado en la Junta Plenaria. Es el
distintívo de la entidad. No es nuevo para vos, puesto que ya lo llevábais en
el corazón cuando fuístejs secretario en 1910 de la Sección de Literatura.
Grandes aplausos tributó Ia concurrencia al Sr. Blanch al flnalízar su
elocuente peroración y mientras tanto hacía entrega al Sr. Aguadé de Ia Me-
dalla Título de Socio de Honor, acuflada en bronce,igual a las entregadas a
Ios seis Socios de Honor, la vigilia de la pasada Fiesta Mayor de Reus, nom-
brados el afío 1959 para conmemorar la efeinérides del Centenario. Ofreciole
asimismo una bellísima insignia con el escudo del Centro, en oro y esmaltes.
Y flnalmente un magnífico álbum con la firma de todos los socios. Los 50
más antiuos han firmado en orden cronológico. Cada Junta Seccional ha
firmado en una sola página. Cada Socio de Honor tiene una página para su
dedicación y firma. Los aitistas Ceferino Olivé, Ferré R.evascail,Pedro Cal-
deró, Constantí Gavaldá, Ramón Ferrán, Julio Garola, Morató Àragonés y
Juan R.ebull, por este orden, han dedicado al Presidente una página cada uno,
con sus pinturas o dibujos.
La dedicatoria del álbum es de una ejecucíón magestuosa, las letras gra-






Enric Aguadé i Parés
en homenatge
dadhesió i sïmpatía a la seva gestió.
P.EUS
desembre del 1959.
À1 final del álbum hay una página en la que constan los nombres de los
quince directivos con indicación de los cargos que desempeiían en el Consejo.
La encuadernación en piel grabada en oro y conteniendo su cubierta el
escudo del Centro, tiene engastadas pieles distíntas para darle los coiores del
original.
E1 Sr. Àguadé visiblemente emocionado y contemplando cinco de sus
nietos que ocupaban ios primeros puestos del púbiico, dijo lo que sigue:
Queridos todos:
Después de esta magnífica peroración de nuestro Vicepresidente, de mi
estimado amigo Sr. Blanch, que tanto se ha esforzado para presidir, o presidien-
do, una comisión organizadora que quisieron llamar de homenaje al Presi-
dente del Centro, aunque no lo merezco, creo yo, no sé cómo agradecerle todo
cuanto ha hecho y ha dicho también en estos momentos. Eri bellísimas y cor-
tas frases nos ha contado suscintamente la historia del Centro de Lectura.
Muy ajustado, muy cierto, muy vivido. yo estimo en lo que valen estos obse-
quios que me hacen ios amigos: estas insignias dei Centro de Lectura, este
álbum, este álbum que he conocido esta tarde y que tiene un mérito extraordi-
nario porque reunir la firma de mil setecientos socios, no es una tarea fácjl y
que mil setecientos digan que están conformes con tributar un homenaje al
Presidente, tampoco es cosa fácil. Contiene, además, una página con dedicato-
ria que emociona. Contiene también unos diseiíos magníficos de estos artistas
que han ganado y tienen un renombre ya por encima de lo regional y de lo
nacional y todos ellos han pasado por nuestra Escuela de Àrte, por la Escuela
de Àrte del Centro de Lectura. Esto, seiíores, tiene un mérito para mi extraor-
dinario. Esto para mi constituye un verdadero tesoro. Un tesoro, porqué lo he
de guardar siempre, mientras viva, y lo he de legar a mis hijos para que lo
veneren.
Vosotros sabéis como yo quiero al Centro de Lectura. E1 ser Presidente
no tiene en mí ningún mérito. No es ningún mérito para mi el presidirlo por-
que, seiíores, una entidad de cien aiíos y un Presidente que ha sido veinticinco
aiíos directívo, casi soiíando puede desempeiíar ia presidencia. No representa
para mí ningún esfuerzo el desempeiíar Ia presidencia. Y, además, cuando a
las cosas y a las personas amigas se les pone un cariiío, es mucho más fácil.
Cuando ese cariiío es correspondido por ios demás, es cosa magnífica que com-
place extraordinariamente.
Yo quisiera para nuestro Centro de Lectura, que hoy tíene mil setecien-
tos socios exactamente, que llegase pronto a tener dos mil. Un egoismo.
Esos mil setecientos socios podemos decir ho y que no hay ninguria en-
tidad cultural en la región que ios tenga. Y fuera de la región, en el resto de
Espafia, no hay más que una soia, y como no llega a ios dos mil, hemos de
superarla, porque Reus, como decía Bianch, recordando la frase de un Presí-
dente, lo que se propone hace.
Y nada más, sefiores. Os agradezco infinito vuestra presencia, lo que ha-
béis hecho por mi modesta persona os lo agradezco de corazón. Siento en estos
momentos no hallar unas frases más elocuentes para expresar lo que siento,
Pero con el carifio cpie os lo digo, me comprenderéis. Muchas gracias, muchas
gracias a todos.
(À1 terminar sus palabras, las muestras de fervorosa adhesión al sefior
guadé se manifestaron de nuevo y de forma entusiasta).
E1 Sr. Gobernador Civil ciió el acto por terininado.
Cena de ctausura del Cenfenario de Ia entidad q de homenaje
al Presidenfe Don Enrique Aguadó q Parós
Àsí rezaba la cubierta del «Menú» que ostentaba el escudo del Centro de
L ectura con sus colores todos y una gran silueta del Sr. A guadé trazada por
el Presidente de la Sección de Àrte, D, Julio Garola, una cinta dorada, pasa-











Lo sirvió, espléndidamente el Restaurante «E1 Casino »
 a las 22 horas, en
el Teatro Bartrina del Centro de Lectura. Presentaba la platea un briilante as-
pecto, ocupada totalmente, así como las mesas instaladas en ios paicos de la
platea. Más de 300 comensales se reunieron en el ágape, que transcurríó en
medio de la mayor animación.
Àntes de empezar el servicio y cuando cada uno ocupaba su puesto, ei
Vicepresidente D. José Blanch Massó se acercó al micrófono y pronunció las
siguientes palabras:
Excmos. sefiores, Iltmo. sefior, distinguidas damas, consocios:
Después del acto de intimidad celebrado en el salón principal, tengo el
honor de ofrecer en nombre de la Entidad, esta cena, a nuestro querido Presi-
dente D. Enrique Àguadé.
Esta Cena, lleva además adicioriado el nombre de Centenario, ¡un siglo
de labor cultural, al servicio de Reus, de la Provincia de Tarragona y de Es-
pafia! lTodo un conjunto de desvelos para la mejor causa.
Mis distinguidos amigos de la Coinisión Organizadora, saben el interés
que he puesto en todo lo de hoy; razones debidas al luto familiar ine inclinan
a retirarme, si bieri antes quiero dar testimorio de mi adhesión incondicional
y afecto imperecederos hacia eI «Centro de Lectura» y hacia el Presidente que
tan acertadamente lo viene rigiendo desde i948.
(Grandes aplausos oyó el Sr. Blanch al retirarse del micrófono.).
La mesa presidencial estaba ocupada en su parte central por el Excelen-
tísimo Sr. D. José González-Sama y García, Gobernador Civil que teriía a su
derecha al Presidente del Centro, D. Enrique Àguadé; Sra. de González Sama;
D. Juan Bertrán Borrás, Alcalde de la Ciudad; Sra. de Guasch; D. Domingo
Freixa, Presidente de la Cámara de Comercio y D. Salvador Salvadó, Presi-
dente del Pantano de kiudecafías. À su izquierda, a la Sra. de Àguadé; Don
Enrique Guasch, Presidente de la Diputación Provincial; Sra. de Freixa; Don
Francisco Àromir, Consejero Nacional y Procurador en Cortes; Sra. de Sal-
vadó y D. Juan Besora, Secretario del Centro.
À1 llegar a los postres se acercó al micrófono el Secretario Sr. Besora y dijo:
La Comisión Organizadora del homenaje al Presidente del Centro de
Lectura y éI directamente, han recibido muchísimas cartas de felicitación. En
la imposibilidad y falta material de tiempo para leerlas todas, lo haremos de
un número muy reducido y diremos a continuación las que se han recibido de
personas que no se hallan presentes en este acto:
De D. Juan Sabater, Director del Banco Ex-
terior, de Sabadell.
De D. Joaquín Saura, Catedrático del Insti-
tuto de Lérida.
De D. Rafael Gastón, Abogado, de Zaragoza.
De D. Manuel Beguer, ex Diputado provin-
cial, de Tortosa.
De D. Miguel Menéndez, Director Provincial
del Instituto Nacional de Previsión, en
Tarragona.
De D. Juan y D. Miguel Cachot, Abogados,
de Madrid.
De D. Antonio Esquerda, Alcalde de Borjas
del Campo.
De D. Baltasar Segú, Secretario dc la Dipu-
tación Provincial de Tarragona.
De D. Arturo Baixauli, Interventor de la Dipu-
tación Provincial cie Tarragona.
De D. Enrique Mialet, Director del Banco
Hispano, en Mallorca.
De D. Juan Solé Caralt, ex Diputado pro-
vincial, de Bisbal del Panadés.
De D. Manuel Miró Esplugas, Abogado, de
Barceiona.
De D. Francisco Recasens, Socio de Honor,
de Barcelona.
Del Dr. D. Manuel P. de Petinto, de Madrid.
De D. Antonio de Corral, Ingeniero de Cami-
nos, de Madrid.
De D. J. Yxart y de Moragas, Abogado, de
Tarragona.
Del Rvdo. Dr. D. Manuel Trens, dc Barcelona.
De D. José María Sentís Simeón, de Madrid.
De D. Santiago Grarnunt, Abogado, de Ta-
rragona.
De D. José María Boada, Abogado, de Ta-
rragona.
De D. Isidro Piera, de Barcelona.
De D. Jaime Junquera, de Barcelona.
De D. Antonio Cavallé, de Madrid.
De D. Antonio Tassier, Juez Comarcal de
Montblanch.
De D. Andrés Roselló, Director de «E1 Co-
rreo Catalán», de Barcelona.
De D. Jairne Capdevila Damunt, de Barce-
lona.
De D. Manuel Casagualda Navás, de Barcelona.
De D. Pedro Benavent de Barberá, Arqui-
tecto, de Barcelona.
De D. Marcos Muñoz, de Bilbao.
De Ia Dirección de Radio Reus.
De la Dirección del Banco Exterior, de Reus.
De ia Dirccción del Banco Hispano,de Reus.
De D. Mariano Vela, de Barcelona.
Dc D. Francisco Vilardell, de Barcelona.
De D. Miguel de Mata, Ingeniero Jefe de la
Jefatura Agronómica de Tarragona.
De D. Tomás ValIés Grau, de Madrid.
Del Presidente de la Asocíación Excursionista,
D. Ramón Amigó.
De D. Roberto Pardo, ex Delegado de Ha-
cienda de Tarragona.
De la Asociación de Conciertos de Reus.
Del Club Natación Reus-Ploms.
Dc D. Agustín Pujol Sevil, de Tarragona.
De Sra. Vda. de Mas, de Falset.
De D. Juan Miarnau Ciurana, de Barcelona.
Dc D. María Fábregas, mezzosoprano, de
Barcelona.
De D. Elisa Pujol, Vda. de Forteza, de Palma
de Mallorca.
De D. Ramón Boqué, de Barcelona.
De D. Juan Vidiella, de Barcelona.
De la Srta. Pilar Belrnonte, Directora de la
Biblioteca Popular de la Diputación Pro-
vincial, en Vendrell.
De D. Enrique Fontana, de Reus.
Del Dr. D. Francinco de P. Fortuny Gulli, de
Reus.
Del Dr. D. Antonio Pujadas Salvat, de Reus.
Del Dr. D. J. Rimbau Guasch, de Reus.
De D. Luis Anglés Sugrafles, de Reus.
De D. Alfonso Güell Trulls, de Reus.
DeI Club C C C, de Reus.
De D. Arcadio Esteban, de Madrid.
Del Dr. D. Antonio Pedrol Rius, Socio de Ho-
nor, de Madrid.
De D. Pablo y D. Félix Gasull, de Barcelona.
De D. Salvador Bordas, de Port de la Selva.
De Mossn Ramon Muntanyola, de Selva del
Campo.
De D. Rosendo Aixelá, de Barcelona.
De D. Barto1om Olsina, de Barcelona.
De D. Simeón Rabassa, de Mollet del Vallés.
De D. J. Martorell Odena, de Reus.
De D. Josefa Espinós, Vda. de Puig, de Reus.
De D. César Ferrater Pons, de Reus.
De D. José María Arnavat, de Reus.
De D. Salvador Urgellés, de Reus.
De D. Rafael Vilá Barnils, de Reus.
De D. Miguel Cabacés, de Reus.
De D. Mariano Mercadé, de Reus.
De D. Carlos Tricaz, de Reus.
De D. José Fontgivell Moix, de Riudoms.
De D. Marcos Ribas Gort, Abogado, de Ma-
drid.
De D. María Dolores Pujol de Capdevila, de
Reus.
De D. Antonio Padrell y señora, de Reus.
De D. Ignacio Barrera Martí, de Tarragona.
De D. Julio Vernis Martf, de Reus.
De D. José Ornosa Soler, de Reus.
De D. Cayetano VilelIa Pnig, Soeio de Honor,
de Barcelona.
De D. Francisco Sintes Obrador, Socio de
Honor, de Madrid.
De D. Bienvenido Pascó Miró, General de Ia
Guardia Civil, de Barcelona.
Del Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat.
De D. Francisco-José Gas Carpio, Abogado,
de Tortosa.
De D. Lorenzo Pallejá Aguiló y señora, de
Barcelona.
Del Rvdmo. Abad de Poblet.
De D. Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, Socio de
I-Ionor, de Madrid.
Del Dr. D. J. Solé Sagarra, de Barcelona.
De D. Emilio Lecuona, Coronel Jefe del Sec-
tor Aéreo de Tarragona-Lérida.
De D . Asunción Fortuny, Baronesa de Ver-
net, de Madrid.
De D. Isidro Banús, de Madrid.
Del Dr. Roca y Ribas, de Barcelona.
De la Cámara Oficial de Comercio e Indus-
tria, Socio de Honor, de Reus.
De la Junta de Obras del Puerto de Tarra-
gona.
Del Sr. Cónsul General de Suiza, en Bar-
celona.
De la Superiora del Colegio de la Presenta-
ción, de Reus.
De D. María Angela Pujol, Vda. de Planas, de
Reus.
De M. Emmanuel Buscail, Agente Consnlar de
Francia, en Tarragona.
De D. Enrique Salomó, de Riudoms.
De D. Luis Riudor, Director de Parques y
Jardines, de Bàrcelona.
De D. Luis Quer, Ministro Plenipotenciario,
de Madrid.
Del Aéreo CIub de Reus.
De D. Mario Cort, Socio núm. 1 del Centro.
Del Dr. D. Juan Abelló Pascual, Socio de
Honor, de Madrid.
De la Junta del Museo Municipal.
De D. Eduardo González Oliva, Capitán de
la Guardia Civil, de Reus.
Del Rvdo. Padre D. Juan Bautista Bertrán,
de Barcelona.
De D. Ernesto Estela, de Tarragona.
De D. José Magrané Español, de Barcelona.
Del Dr. D. Jacinto Brernón Masgrau, de Bar-
celona.
De D. José Miarnau Ciurana, de Barcelona.
A continuación fueron leídas algunas de las cartas y telegramas recibidos
que fueron rublicados por una salva de aplausos.
I,uego el directivo, D. Francisco Font de 1.ubinat Santasusagna se acercó
al micrófono para decir.
Excmos. e Ilmos. Sres., sefioras y sefiores:
En nombre de la Junta Directiva me es muy grato y es un honor para mi,
personalmente, poder ofrecer al Sr. Presidente del Centro de Lectura las In-
signias de la Orden de Àlfonso X el Sabio con Placa que le han sido otorga-
das por el Ministro de Educación Nacional en atención a sus muchos mere-
cimientos en la dirección de una entidad que, precisamente, si de algo se puede
preciar es de un servicio permanente y contínuo a la cultura de nuestro país
y de nuestra patria.
Yo quisiera pedir a la máxima autorídad presente en esta cena del Cente-
nario, que tan brillantemente se desarrolla, quísiera pedir al Seflor Goberna-
dor de la Provincia, que impusiera personalmente al Sr. Aguadé las Insignias
que han sido costeadas por suscripción pública, abierta y popular, y que se
podrán, efectivamente, ímponer y admirar por el público asistente a esta cena-
homenaje. Sr. Gobernador...
(Grandes aplausos).
Discurso del Excmo. Sr. Don José Goizález-Sarna
(À1 levantarse el Excmo. Sr. D. José González-Sama se le tributóuna
carifíosa y entusiasta ovación). 	 .
Excmos. e Iltmos. seííores; sefioras, sefiores, queridos amigosiodos: Si en
muchas ocasiones para mí es realmente un esfuerzo, que cumplo como un de-
ber, el hacer uso de la palabra•, hay otros, por ejemplo el de hoy, en el que di-
rigir unas palabras a un querido amigo es realmente un verdadero placer. Y
eneste caso, noporl mi personalmente, sino sintiendo dentro de mf el corazón
de todos vosotros y de tantos amigos de D. Enrique À guadé Parés que sienten
en estós momentos y en este magnífico local, quiero decirle al go de lo múcho
que todos y cada uno de vosotros le diriais
De lo acertado y sincero que le han dicho hace unos momentos el Vice-
presidente. del Çentro de Lectura, cuando le hizo entrega del álbum, del emble-
•ma, de la placa de la Institución, y ahora el sefior Font de P.ubinat. No quie-
ro.pecar de exagerado, pero hay oportunidades en que° la palabra nos parece
vacía, la frase no •acierta a condensar totalmenteIo que quereinos expresar. La
emoción se sube del corazón a la inteligencia y de la inteligencia sale unas
veces por Ios labios y otras por los ojos.
	 •
Se celebra este acto como uno de 1os más destacados del Centenario del
Centro ¿Ie Lectura, ¡Cien afios! Àcostumbrados muchas veces a rememóracio-
nes históricas, a 1os centenarios, ]os hombres solemos darle poco va]or al tre-
mendo signiflcado humano, social, político, histórico, como tiene esta palabra:
¡Centenario!
Probablemente no hayan sido muchos —mi opinión es un poco audaz-
1os que se hayan detenido a repasar que es lo que ha ocurrido dentro y fuera
del Centro de Leetura a lo largo de cien afios. Desde el aflo de 1859 al aflo 1959.
Si quisiéramos hacer un repaso, tendríamos que detenernos en hechos fastuo-
sos y en hechos tristes. En nuestra dimisión histórica como Imperio, en nues-
tro renacimiento después del sacrificio de un miiión de vidas. Entre estos dos
puntos de apoyo puede tenderse un arco en el que se recoja todo el contenido
de la vida política espafíola. Si vamos • al aspecto •
 interno del Centro de Lectu-
ra, desde aquella, llamemos nebulosa, desde aquel apenas grano de arena,
desde aquella semilla que en la fértil y espléndida tierra reusense fué seinl,ra-
da hace cien aflos, cuántos sinsabores y alegrías, cuántas ilusiones y fracasos
sehan albergado dentro de estos muros qne de aquel granito de arena hapa-.
sadó a constituir el estupendo, el espléndido, el sólido ediflcio del Centro de
Lectura.
Vosótros pensad por un momento ¿cuántas tribulaciones habrán llegado
muchas veces a embargar el ánimo, incluso con una sensación de derrota, de
unotras otro, • de los s.ocios, de los directivos, de los Presidentes de estaenti-
dad? •Y el valor moral, el valor humano, el espíritu vertical de todos ellos para
pilotar a través de la larga, de la tremenda singladurade cien aííos esta nave
esplendida que es hoy el Centro de Lectura ¿os habeis parado muchas veces
a pensar. en Io°s enormes beneficios que produjo para los hijos de P.eus este
enorme pulmón• que es el Centro de Lecfura que ha hecho respira •r durante
cien aflos la cultura a una generación tras otra? Este extraordinario corazón
que ha impulsado por decenios y decenio •s a hombres de las,
 generaciones de
reusenses dentro y fuera de la tierra que se ve desde el campanario de la Prio-
ral de San •Pe•dro? Pensad en todo esto y entonces, probablemente, tcdos poda-
m.os hacerun balance casi exa•cto de lo que ha sido la vida del Centro de Lec-
tura a lo largo de cien aflos
Y en estos cien aflos, las vicisitudes y todas las circunstancias han de apo-
yarse sobre los hombros de un hombre, la responsabilidacl, la representación,
el timón que dirige la nave. Desde hace algunos aííos es nuestro querido y ad-
mirado amigo Enrique Àguadé. Enrique À guadé ha sabido captar el espíritu
E,1 Gobernador Civil. Sr. Gonz1ez-Sama, con el Àlcalde de Reus, el Vicepresidente del Centro, Sr. Bl8nch,
Tesorero, Sr. Capdevila y Secretario, Sr. Font de Ruhinat, examinando eI album dedicado al Presidente.
En un actO presidido por las autoridades, el Vicepresidente Sr. Blanch, entrega aI Sr. Àguad..
el título de Socio de honor, una insignia con el emblema del Centro y el 1buxn
con la firma de todos 1os socios.
EI Presidente Sr. Àgus dé, agradeciendo eI homenaje de 1ue se e hizo ohjeto.
La presidencia de Ia Cena celebrada en eI Teatro del Centro de Lectura.
Vista enera1 de ]a platen del Teatro durante la Cena.
EJ Excmo. Sr D. josé González-Sama durante su discurso.
E1 Sr. Gobernador Civil impone la Encomienda con Placa de ia Orden de Àlfonso X el Sahio,
al Presidente Sr. Àguadé Parés.
E1 Presidente Sr. Aguadé en su discurso e gracias.
del Centro de Lectura en ese deseo de preparaci&n de unas generaciones, en ese
deseo de facilitàr el goce de todos ios bienes. de la cultura aloshombresde
Reus, alos hombres que liegan ó sienten por ese goce puramenteintelectual
al espíritu, como reflejo, que dejan su sudor en ios campos, dejan ilusionés;de
su vida en las fábricas, entregan preocupaciones de su corazón. en los despa-
chos de sus negocios y también se les abre còmoun mundo distinto, como un
contraste, preparado para ese goce, ei Centro de Lectura. 	 :
Ei Centro de Lecturasolo por eso tiene una responsabilidad extraordina-
ria, porque ha de pensar no.sólo en los éxítos conseguidos, sino alguna vez en
los fracasos que en el orden intelectual o politico haya pcdido contribuir por-
que en un momento,o en algunos momentos determinados, sus dirigentes há-
yan errado el camino y al errar el camino hacen repercutir esos erroressobre
la vida política nacional. 	 •	 .	 .	 .	 ,
Enrique Àguadé lleva desde hace afios el timón de la nave de una mane-
ra espléndida. El, como hombre, como reusense, como espaflol, ha sabidò pro-
yectarse de una manera notable, destacada, valiosísima en multitud de activi-
dades qué sobrepasan las de• la vida local de Reus, con ser tan importante: el
Pantano de Riudecafias, la Junta de Obras del Puerto, la Diputación Próvin-
cial de Tarragoná, incluso, y esta tiene más trascendencia para la vida local,
cuando empufíó la vara de Àlcalde. Pero sobre tòdo, y desde este puntodel
Centenario del Centro de Lectura y del homenaje que hoy se le rinde como
Presidente, D. Enrique Àguadé nos ha asombrado a todos por la dimensión
que ha sabido darle al Centro de Lectura en estos últimos afios. Ya no se ha
quedado en eI círculo corto, muchas veces limitado y en ocasiones hasta estre-
cho, de Reus y su comarca. Ha saltado, incluso, ios límites de la Província y
la Región y el Centro de Lectura en estos últimos afíos ha tenido un eco, ha
tenido una resonancia, ha tenido, incluso, una presencia dentro y fuera de
Espafia. Lo que dice mucho, muchísimo, y vosotros así Io habéis valorado, del
esfuerzo, de la capacidad, de la inteligencia de su Presidente actual.
Yo no quiero como os decía antes, pecar de exagerado en ello. Pero he de
hacer patente que la obra de D. Enrique Àguadé al frente del Centro de Lec-
tura, a lolargo de 1os cien afios será de las más sobresalientes y sobretodo, de
las más trascendentales por la magnífica orientación que ha sabido imprimirle
a este Centro de Lectura, porqué —y permitirme que os lo diga como socio que
soy del Centro de Lectura, no aiíado lo de honor, casi no me atrevo a decirlo,
que no meconsidéro con méritO para ello, pero permitidme que os lo diga de
socio a socio—, y vosotros, mis queridos consocios, corréis algunas veces el
riesgo de encerraros demasiado clentro de ,vuestras valvas, cuanclohay que
dejar a las corríentes marinas que mueven ios vientos de todas las direcciones,
que nos impregnen de sal, que nos impregnen de sedimentos, que nos impreg-
nen de sabores o aromas, qe nos bafien . de muchas, de todaslas tònalidadés.
En este sentido, permitidme, el Centro de Lectura también tiene esa variedad
de actividades, esa variedad de actividades que llega desde Ia Escuela de Àrte a
la de Daiiza, désde el estudio bibliográfico hasta los conferenciantes naciona-
les o extranjeros, desdé la exposición de pinturas a ]a maraviliosa de rosas, es-
pectáctilo•cle una belleza que yo • creo, en fin, es imposible de superar cuando se
está en la platea de este teatro, aunque hoy realmente ha sido superada por la
belleza, la fragancia, la elegancía de tantas bellezas comonos acornpaflan.
Sefioras, seiíores, voy a terminar. Quisiera, sinceramente, haber podido
encontrar la frase, la expresíón que síntetice, que os haga sentir el corazón de
todos vosotros fundido con el mio en este homenaje & D. Enrique Àguaclé,
Presidente del Centro de Lectura. Quisiera, estoy seguro que toclos voscstros
lo queréis, que guarde durante muchos afios Ia impresión maravillosa de este
extraordinario salón reunido en su torno. No necesito decir que lo que no se
le borrará será también la impresión de sus níetos contemplando el acto de
homenaje.
Y ya, accediendo satisfechísimo al encargo que se me hace por la Comi-
sión Organizaclora del homenaje, y en nombre del Ministro de Educación Na-
cional, voy a imponer ahora, ante todos vosotros, las tan merecidísimas In-
signias de la Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio &
nuestro querido amigo y gran Presidente, D. Enrique Aguadé Parés.
(Una extraordinaria salva de aplausos premió las palabras del Excmo.
Sr. Gobernador Civil y la imposición de tan alta distínción sellada con un
fuerte abrazo.).
Hecho el silencio el Sr. Aguaclé pronunció ante el micrófono las síguien-
tes palabras:
Excmo. Sr. Gobernador Civil, distin guidas damas, amigos mios:
A todos os debo el honor que acabo de recibir con la imposición de las
insignias de la Encomienda con Placa de la Orden de Àlfonso X el Sabio. Y
digo que a todos os lo debo porqué una representación vuestra formada por
elementos directivos del Centro, en el mayor incógnito para mi, expusieron
la idea al Àlcalde que la apoyó ante el Gobernador y la bondad de éste cul-
minó en hacer la propuesta al Ministro de Educación Nacional, que & su vez
la llevó a la aprobación de S. E. el Jefe del Estado. À todos pues mi agrade-
cimiento por la distinción y además por la contribución que os habéis impues-
to para ofrecerme estas magníficas insígnias.
Todo lo que habéis hecho en mi obsequio demuestra que estáis satisfechos
de mi labor, pero permitidme que os diga que yo no lo estoy. No he podido
conseguir se nos amueblara el futuro Salón de actos y tampoco he conseguido
que al finalízar un ejercicio hayamos Iiquidado todas las facturas producidas
en ei mismo a cargo del Centro. Ambas cosas las considero un fracaso mio.
Ya sé que me diréis que ni de una cosa ni de otra tengo la culpa y que
ambas tienen remedio. Ya io sé, pero no está en mi mano.
Para Io primero hemos hecho muchas gestiones con el Sr. Gobernador
y con el Sr. Alcaide y quedan aún esperanzas de poderlo resolver; y para lo
segundo, recurro ahora a pedir ayuda, en estos momentos de euforia, a mi
querido amigo y Socio de Honor, Sr. González-Sama, para que nos ayude a
conseguir una subvención anual de la Dirección General de Información,
como las vienen recibiendo el Ateneo de Madrid y el Ateneo Barcelonés.
Si repasamos ia historia del Centro en su ptímer siglo, hallaremos que en
su última década ha superado su labor de una forma extraordinaria. Esto io
hemos viv-ido todos. Las Secciones han trabajado como nunca y el Consejo
Directivo ha realizado una gran faena.
A esta cena que se ha llamado muy acertadamente del Centenario, se le
ha afiadido una coietilla dedicándola al Presidente. Sea como fuere ha tenido
el éxito deseado. Pero, si vale lo dedicado a mi, yo lo transfiero a cada uno de
vosotros en su parte alícuota, puesto que todos habéis cooperado al éxito.
Pocas veces, por no decir nínguna, se ha celebrado en R.eus una cena tan
concurrida. Esto es de buen augurio para el futuro del Centro.
A última hora he dictado estas cuatro cuartillas al pensar que la emoción
que produce una tan grande satisfacción como es para mi hallarme en la reu-
nión presente, no dejase llegar a mis labios las palabras justas que expresasen
mi profunda gratitud a todos vosotros y a los restantes socios del Centro.
En nombre de este admirado Centro de Lectura, aprovecho este momento
para testimoniar nuestro reconocimiento al Excmo. Sr. Gobernador Civil, al
Excmo. Sr. Àlcalde, al Excmo. Sr. Presidente de la Diputación, y al Honorable
Sr. Presidente de nuestra Cámara de Comercio, por la entusiasta y eflcaz
protección que nos vienen dispensando.
Àntes de terminar, y lo he dejado para el final, a fin de darle mayor so-
lemnidad, he de decir: Excmo. Sr. Gobernador Civil y Socio de Honor de esta
Entidad, os ruego trasmitáis mi agradecimiento al Excmo. Sr. Ministro de
Educación Nacional, por el honor que me ha dispensado proponiendo mi in-
greso en Ia Orden de Àlfonso X el Sabio. Y elevadlo especialmente a Su Exce-
lencia el Jefe del Estado, con mis mejores respetos, por haberme otorgado tal
m erce d.
Bien sabéis que siempre me encontraréis dispuesto a coadyuvar en todas
las buenas obras que proyectéis.
Y acabo recordando una frase del eximio poeta, nuestro gran Maragall,
cuando hace ya muchos aíos, muchos, escribió aquel articulo intitulado «Tem-
plo que nace» dedicado al de la Sagrada Familia de Barcelona, decía: ¡iQué
hermoso símbolo para írselo transmitiendo unos a otros los sig1osl
Pues yo también, creyendo interpretar el sentir de tcdos díré: ¡Qué felices
somos de poder legar a nuestros híjos este Palacio de Cultura, para que se
vaya transmitiendo de generación en generaciónl
Los concurrentes puestos en pié, tributaron una larga y afectuosa salva
de aplausos al Sr. Àguadé.
Àl cabo de unos minutos se dió el acto por terminado y los comensales
desfilaron por la Presidencia para felicitar personalmente al Sr. A guadé quien
tuvo frases de agradecimiento y afecto para todos.
Un éxito más para grabar en las páginas de oro de ios anales del Centro
de Lectura, de la que es portavoz esta Revista.
Reiación de concurrenfes a Ia Cena de clausura del Centcnarïo de la Enfidad
ij Homenajc aI Prcsidcnte
Excmo. Sr. D. José González-Sarna García y
seflora.
Ilmo. Sr. D. Enrique Aguadé y Parés y señora.
Excmo. Sr. D. Juan Bertrán Borrás.
Excmo. Sr. D. Enrique Guasch y señora
D. Juan Prats Bonet y señora.
D. Rafael Mestres Llevat.
Srta. María Canals Lluís.
Srta. María del Carrnen Cochs Massó.
Srta. Nuria Murtró Juncosa.
D. Antonia Teresa Baldú, Vda. de Piñol.
Srta. Carmen Mestres Domingo.
Srta. Angela Lesjak Rossmann.
D. José María Padrol Salvadó y señora.
Dr. D. José María Aluja Pons.
D. José María Torrens Nolla.
Dr. D. Juan Massot Gimeno y señora.
D. Alfonso Casanova Leal.
D. Amadeo Llurba Bru.
D. Faustino del Río Martínez.
D. Jaime Aguadé Sans.
Dr. D. Enrique Aguadé Sans y señora.
Srta. María del Pilar Aguadé y Parés.
D. José Puig Tost y señora.
Srta. Soledad Sabater Codina.
D. Antonio Sabater Esteve y señora.
D. Antonio Sabater Roca y seflora.
Dr. D. Buenaventura Ferrer Pineda.
Dr. D. Francisco Gras Rebull.
Srta. Misericordia Besora Serret.
D. Juan Besora Barberá.
D. Rafael Echevarría Tros de Ilarduña y se-
flora.
Srta. Francisca Mur Codina.
D. Pedro Calderó Ripoll.
D. Enrique Jardí Montlleó y señora.
D. Tomás Llecha Ribas y señora.
D. Francisco Bruix Farré y señora.
D. Pedro Aguadé Capdevila y seflora.
D. Pedro Aguadé Montserrat y señora.
Sra. D.a Joaquina Grau.
D. Esteban Brau Grau y seflora.
D. Esteban Brau Aguadé.
D. Emilio Miró Salvat y seflora.
D. Emilio Miró Aguadé.
D. Pedro Miró Aguadé.
Dr. D. Antonio Cavallé Maresma y señora.
D. Conrado Felip Sugrañes y señora.
D. Pedro Montaña VaIl y señora.
D. Antonio Sancho Vaqu y seflora.
D. Francisco Constantí Gavaldá.
D. Antonio Sardá Moltó.
D. Ramón Rodón Constantí.
D. Jairne Montaña Vall y señora.
D. Manuel Domingo Subirats.
D. Salvador Salvadó Salvadó y señora.
D. Juan Cochs Massó y señora.
Srta. Carmen Durán Ganuza.
D. Eugenio Coca Pallejá.
D. Juan Tintorer Tintorer.
D. José López Alcover.
D. Tomás Guinjoán Grau y señora.
D. Pedro Papaseit Grífoll y señora.
D. Joaquín Parisi Marca.
D. Jorge Ferré Parisi.
D. Manuel Rovira Fusté y seflora.
D. Salvador Llevat Sardá.
D. Francisco Javier Colom Matas y seflora.
D. Juan Pamies Llevat y señora.
D. Flipólito Monseny Salvadó y seflora.
D. José Figueras Pujol.
D. Arturo Baldrís Ferrándiz.
D. Baldomero Pamies Jover y seflora.
D. Jaime Catalá Miró y señora.
D. Pedro Nolla Ribas.
D. Antonio Buqueras Balaflá y señora.
D. Francisco de A. March Mas y seflora.
D. Santiago Bruix Rodellas.
D. Ramón Manresa Artiga.
D. Antonio Salvat Estrada y seflora.
D. Panayotis Orphanides y seflora.
D. Xavier Amorós SoIá.
D. Mariano Sánchez Téres y señora.
Srta. Josefina Penas Puig.
D. Ricardo Cort Molons.
D. Luis Fortuny Abad y señora.
Excmo. Sr. D. Jaime Sarná Coll, Conde de
Solterra.
D. José Just Clivillé.
D. Francisco Pellicer Totosaus y señora.
D. Baudilio Pagés Quer y señora.
D. Antonio Soler Morey y señora.
D. Miguel Ferrús Roig y seflora.
D. Andrés Fargas Talarn.
D. Francisco Queralt Garrell y seflora.
D. José Piqué Iserte.
D. José Ripoll Nebra y señora.
D. Ramón Cuadrada Ornosa y señora.
D. Ramón Cuadrada Gibert.
D. Antonio Cuadrada Ornosa.
D. Emilio Durán Calero y señora.
D. Juan OlIé Bové y seflóra.
D. Julio Garola Munné y señora.
D. Jaime Climent Cicujano.
D. Juan Cogul Company.
D. Francisco Vergés Tapiró y seflora.
D. Pedro Romero Freixa.
D. José Solanes Serra.
D. Joaquín Sugrafles Roig.
D. José Llombart Juanpere.
Dr. D. Buenaventura Vallespinosa Salvat.
D. Augusto Mercadé Ramón.
Srta. Rosa Ferré Parisi.
Dr. D. Juan Doménech Miró y seflora.
D. Isídro Doménech Huguet y señora.
D. José Pascual Sanromá.
D. Amadeo Ferraté Gili y seflora.
D. Gabriel Ferraté Pascual.
D. Pablo Ribas Alsinellas.
D. Joaquín Vía Camps.
D. José Ferré Andreu y seflora.
D. José María Mitjá Martí y señora.
D. Cayetano Puig Alonso de Medina y señora.
D. Salvador Sedó Llagostera y seflora.
D. Pedro Anguera Mallafré.
D. José Banús y Sans.
D. Enrique Vallverdú Llovera.
D. Eduardo Serrano Súñer.
D. Juan Nadal Saugar.
D. José Martí Barberá.
D. José María Franqués Bru y seflora.
Dr. D. Juan Doménech Mas y señora.
D. Juan-Amado Albouy Busquets.
D. Juan Piñol Agulló.
D. José Lozano Torroja.
D. Antonio Gil Reig y señora.
D. Jaime Oriol Barberá y seflora.
D. Antonio Domingo Martorell.
D. José Mercadé Reverté y seflora.
D. Ramón Fontgibell Ferrán.
D. Buenaventura Grau Cardona y señora.
D. José María Pellicer Totosaus y señora.
D. Juan Giró Puig y seflora.
D. Carlos Giró Puig y señora.
D. Francisco Llevat Rosell y señora.
D. José Simó Bofarull y señora.
Dr. D. Pedro Cavallé Pi y señora.
D. Angel Marimón Anguera y señora.
D. Manuel Aragonés Virgili y señora.
Revdo. D. José Llauradó Piflol.
D. Francisco Simó Rom y seflora.
D. Víctor R. Merelo de Barberá.
D. Francisco Javier Simó Colom y scflora.
D. José Monné Martorell.
D. Domingo Freixa Batlle y señora.
D. José Ferré Revascall y señora.
D. José Ferré SoIé y seflora.
D. Antonio Miravalls.
Dr. D. Antonio Escolá Gibert y seflora.
D. Julio Quesada García.
D. Gerardo Ricart Quintana.
D. José Antonio Blanchar Mas.
Srta. María Dolores Brufau Estrada.
D. Ramón Barrera Banús.
D. Pedro Cartanyá Aleu.
D. Jaime Capdevila Vernis.
Sra. D. Pilar Cavallé, Vda. de Cavallé.
D. José María Marsal y señora.
Dr. D. Francisco Javier Roselló y señora.
Srta. Pepita Vallverdú Baró.
D. Juan Queralt Forcadell.
D. Pedro Soronellas Llagostera.
D. Manuel de Anciola Asenjo.
D. Ramón Auqué Camps.
Srta. María Teresa Pitarch MorelI.
D. Juan Sirolla Ribé y seflora.
D. Julio Martínez Roces.
D. Juan Potau Compte.
D. Antonio Aluja Pons.
D. Jaime Gilabert-Padreny Bages.
Sra. D. Adela Masip de Ferrer.
Dr. D. Jaime Sabater Vallés y señora.
D. Pedro Huguet Ribas.
Srta. Pilar Tous Estany.
D. Francisco NolIa Marca.
D. Francisco Aromir Torrellas.
D. José Carboneli Vicens.
D. Jorge Sabater Codina y señora.
D. Juan Busquets Crusat.
Dr. D. Francisco Gras Salas y señora.
D. Joaquín Besora Pucurull.
D. Jorge Girona Lladó.
D. Jorge Girona Rabassó.
D. José Capdevila Casas y seflora.
D. José Cusiné Huguet.
D. Francisco Borrell Borrás.
Dr. D. Francisco AbelIó Pascual y señora.
D. Francisco Figuerola Ferrer.
D. Carlos Matavacas y señora.
D. Angelbert Borrás y señora.
D. Francisco Vallverdú Baró y señora.
D. Juan Busquets Fabregat.
D. Arturo Rabassa Pujol y señora.
D. José Olesti Trillas y señora.
D. Juan Vilella Macaya.
D. Francisco Font de Rubinat Santasusagna
y sefiora.
D. Luis Espínola.
Relación de cooperadores al homenaje al Precidenle
Excmo. Sr. D. José González-Sama García.
D. José Blanch Massó.
D. Joaquín Vía Camps
D. José María Pellicer Totosaus.
D. Javier Pellicer Totosaus.
Dr. D. Juan Doménech Mas.
Dr. D. Enrique Aguadé Sans.
Dr. D. Esteban Latorre Lluís.
Dr. D. Buenaventura Vallespinosa Salvat.
D. Juan Besora Barberá.
D. Jaime Capdevila Vernis.
D. Jaime Aguadé Sans.
Dr. D. Juan Massot Gimeno.
D. Julio Garola Munné.
D. José Ferré Revascall.
D. Luis Fortuny Abad.
D. Pedro Vidiella Simó.
D. Antonio Sardá Moltó.
D. Pedro Calderó RipolI.
D. Conrado Felip Sugrafies.
D. Juan Cogul Company.
D. Arturo Baldrís Ferrándiz.
D. Antonio Closa Gallissá.
D. Tomás Guinjoán Grau.
D. Pedro Montaña ValI.
D. Amadeo Llurba Bru,
D. Juan Cochs Massó.
D. José López Alcover.
1). José Mercadé Reverté.
T)r. D. Salvador Vilaseca Anguera.
D. Salvador de Horta Llevat Sardfl.
D. Ricardo Cort Molons.
D. José Capdevila Casas.
D. José Moncusí Vidal.
D. Baldomero Pamies Jover.
D. José Solanes Serra.
D. Pedro Anguera Ma1lafré.
D. José María Vidal Colominas.
D. Francisco Font de Rubinat Santasusagna.
D. Augusto Mercadé Ramón.
D. José María Mitjá Martí.
D. José Puig Tost.
D. Juan Pijoán Jaques.
D. José Antonio Blanchar Mas.
D. Juan Amigó Domingo.
D. Salvador Salvadó Salvadó.
D. Tomás Llecha Ribas.
Excmos. Sres. D. Salvador y D. Jaime Samá
Coll.
EI socio número 36.
Sindicato de Riegos del Pantano de Riude-
cañas.
Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Reus.
Dr. D. Bucnaventura Ferrer Pineda.
D. Enrique Jardí Montlleó.
D. Migucl Cabacés Aguadé.
D. Francisco Recasens Mercadé.
D. Manuel Domingo Subirats.
D. Enrique Vallverdú Llovera.
D. Jorge Rebull Menéndez.
Asociación Estudios Reusenses.
D. Ramón Barrera Banús.
D. Antonio Simeón Busquets.
D. Antonio Baiges Baldirá.
D. Antonio Pedrol Rius.
D. Bienvenido Compte Casas.
D. Ramón Manresa Artiga.
D. Narciso Serra Vallés.
D. Cayctano VilelIa Puig.
Excmo. Sr. D. Juan AbelIó Pascual.
E1 socio número 196.
D. Juan de Dalmau Domingo.
D. Rafael Mestres Llevat.
D. José Ras Sardá.
D. Mario Cort Buxó (socio núm. 1).
D. Abelardo Barberá Xatruch.
D. Juan Agrás Corbella.
D. Manuel Moreno Ferrándiz.
D. Francisco Sintes Palacios.
Sra. D. Teresa Baldú, Vda. de Piñol.
Sra. D. Carrnen Mestres Domingo.
D. Pablo Bové Trill.
D. José Alambillaga Prieto.
Dr. D. José María Aluja Pons.
Srta. Soledad Sabater Codina.
D. Antonio Sabater Roca.
D. Ramón Salvat Siré.
D. Ramón Salvat Rius.
Dr. D. Francisco Gras RebuII.
D. Rafael Echevarría Tros de Ilardufia.
D. Francisco Vicheto Catalá.
Srta. María Canals Lluís.
Srta. María del Carmen Cochs Massó.
Srta. Francisca Mur Codina.
D. Domingo Rovira Marqués.
D. Ramón Rodón Constantí.
Dr. D. Antonio Çavallé Maresma.
Dr. D. Alfonso Vidal Griñó.
D. Julio Vernis Martí.
D. Fernando Vernis Miquel.
Srta. Carmen Durán Ganuza.
D. Eugenio Coca Pallejá.
D. Juan Tintorer Tintorer.
D. Francisco Javier Vidal Fargas.
D. Francisco Javier Colom Matas.
D. José Lucas Prades.
D. Joaquín Bargalló Borrás.
D. Claudio Mariné Laguardia.
D. Pedro Mariné Laguardia.
D. Sebastián Vall Bertrán.
D. José Rull Juncosa.
D. Cayetano Puig Alonso de Medina.
D. Enrique Oiesti Fígueras.
D. Antonio Salvat Estrada.
). Panayotis Orphanides.
D. José Salvat Estrada.
D. Luis Fortuny Abad.
. Andrés Caballé Isern.
D. Salvador Gumá CIavell.
Srta. Josefina Ferrater Mestre.
D. Juan Trillas Torrents.
D. Pablo Jaumá Vilalta.
D. Emilio Durán Calero.
D. Antonio Creus Palau.
D. José Colom Martorell.
D. Jaime Bartolí Prats.
Srta. Elisa Bover Sendrós. 	 •
D. Enrique Ribas Fort.
D. Antonio Porta Torroja.
D. Isidro Doménech Huguet.
Rvdo. Sr. Prior Arcipreste, D. Francisco Duch.
D. Joaquin Oliva Mestre.
D. José Martí Barberá.
D. Ernesto Gras Baró.
D. José Domingo Llort.
D. Juan Francisco RulI Cartañá.
Srta. María Vallverdú Ferrando.
Srta. María Pilar Bonet Canut.
Srta. María Rosa Virgili Bonet.
D. José Piñol Ribas.
D. José Calaf Genovés.
D. José Murgadas Solanes.
D. Francisco Jordá Masip.
D. José María Arnavat Miret.
Excma. Diputación Provincial.
D. Jaime Doménech Estany.
Srta. Luisa Odena Florentí.
D. José Chuflé Fontanals.
D. Xavier Amorós Solá.
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D. Pedro Nolla Ribas.
D. Manuel Torrents Andreu.
D. Francisco Oilé Juanpere.
D. Isidro Padrol BalseIls.
D. Francisco NolIa Marca.
Dr. D. Pedro Bayona Fuster.
Hemerotcca Médica.
D. Rafael Vilá Barnils.
D. Carlos Giró Puig.
D. Francisco Borrell Borrás.
D. Ramón, Fontgivell Ferrán.
D. Francisco Vallverdú Baró.
D. José Balañá Pa1lejá.
Dr. D. José Arandes Vilanova.
Cámara de la Propiedad Urbana de Reus.
Srtas. María y Teresa Anglés Bergadá.
D. Juan Cachot Torroja.
D. José Estela Estela,
D. Juan Vidiella Simó.
D. Juan Giró Puig.
D. Juan Queralt Forcadell.
EMISORA E. À. J. i RÀDIO REUS
Interviu del día 20 de Iebrero
Seííores oyentes, todos Vds. saben que recientemente le ha siclo concedjda
a D. Enrique Aguadé Parés, Presidente del Centro de Lectura, la Encomien-da con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio, por su vasta y fructífera la-
bor al frente de nuestro primer Centro cultural, y su constante colaboración
en las más importantes entidades reusenses.
D. Enríque Aguadé no prodiga sus manifestaciones ya que prefiere sean1os hechos y no las palabras las que expongan, demostrándola, su trayectoria
de amor y dedicación a su Patria chica, haciendo de este modo Patria grande.
Y precisamente, por esto, vencienclo su resístencia hemos insistido en que
acudiera a nuestro micrófono para formularle unas preguntas, habiendo acce-
dido a ello.
- Sr. Àguadé ¿cuántos afios lleva como Presidente del Centro de Lectura?
- Desde el mes de abril del afio 1948.
- ¿Desde entonces cuales han sido los hechos más sobresalientes en que
ha intervenido Vd?
- Indiscutiblemente en conseguir la reedificación de lo que hoy podemos
llamar: continuación de la Bíblioteca y sus plantas superiores.
Todos los demás tienen mucha menos importancia material o económica.
- ¿Ha tenido algunos sinsabores en su cometido?
- Desde luego, pero sé olviclarlos rapidamente, para bien mio y en bene-
flcio del Centro de Lectura.
- ¿Cree Vcl. que el Centro de Lectura prestaa la Ciudad los servicios pa-
ra el que fué concebido?
- No hay duda. Se creó para ensefiar a leer y escribir. Àmbos problemas
hoy ya no existen. E1 Centro ha elevado el grado de cultura del ciudadano
reusense, como en pocas poblaciones se ha podido lograr.
- ¿Cree Vd. que el Centro de Lectura de Reus está a la altura de otras
organizaciones similares de Espafia?
- Si, seflor. Lo difícil seria encontrar otras que estuviesen por encima de
la nuestra.
- Hablemos ahora de la Casa de Cultura del Centro ¿Está ya en pleno
funcionamiento?
- Lo que se viene en llamar Casa de Cultura, fué la única fórmula qtie
se halló para que el Ministerio de Educación Nacional nos reconstruyese la
Casa aterrada por un bombardeo durante la guerra civil. La flnalídad princi-
pal ha sido construirla para la mayor expansión del espacio vital del Centro
de Lectura.
- ¿Qué querría Vd. para el Centro de Lectura?
- Que todos los reusenses conscientes de la Iabor que realiza el Centro,
flgurasen cn la lista de socios.
- ¿Es posible esperar una ampliación de las actividades del Centro de
Lectura?
- Seguramente. Pero siempre hemos de luchar con una enigma: Ia reali-
d ad económica.
- ¿Quiere afíadir algo más?
- Que estoy satisfecho de cuanto llevo hecho en mi tarea presidencial,
especialmente por contar con leales e inteligentes colaboradores.
La última obra realizada me deja por completo complacido y no dudo que
habrá merecido la aprobación general: el adquirir una casa de la Calle de la
Concepción para que su planta baja sirva para entrada del público que va al
cine y reservando de esta forma la puerta principal de la calle Mayor para los
socios que se dirigen a su Palacio de Cultura.
De propósito, seflores oyentes, no hemos querido preguntar nada a D. En-
rique Àguadé sobre la concesión de la Encomienda de Àlfonso X el Sabio.
Seremos nosotros quiénes haciéndonos eco unánime del sentir de la Ciudad,
le diremos que ha sido justamente concedida, como premio, como recompensa
a una intensa vida en dedicación constante a resaltar, & dar mayor relieve, &
cuantas virtudes de nuestra Ciudad ha podido interesar en el exterior y desde
la Alcaldía dió pruebas inequívocas de su voluntad y entusiasmo y su acen-
drado amor a Reus.
Señor Àguadé, nuestra más cordial enhorabuena y muchas gracias.
